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Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada” Características 
Nutricionales de Niños de 6 a 36 Meses con Ingesta del 
Multimicronutrientes. Centro Materno Infantil “Piedra Liza” Sjl; 2016”, la 
misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los 
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Objetivo: Determinar las características nutricionales en niños de 6 a 36 
meses de edad con ingesta de multimicronutrientes Del Materno Infantil 
Piedra Liza Sjl- 2016.Diseño: Estudio descriptivo de corte transversal. 
Población: Niños de 6 a 36 meses que acuden al control de crecimiento y 
desarrollo en el mes de noviembre. Muestra: la muestra estuvo conformada 
por 90 niños.   Instrumentos: los instrumentos empleados fueron la escala 
de Likert para obtener hábitos alimentarios y ficha de datos para los análisis 
de hemoglobina e indicadores antropométricos. Resultados: Se puede 
observar que un total de 90 niños (100%) tienen hábitos alimentarios 
regulares; de los cuales (21.1%) tiene anemia a su vez, alteración en los 
indicadores antropométrico, mientras que el (68.9%) a pesar de tener una 
alteración en los indicadores antropométricos no presenta anemia. 
Conclusión: Para concluir, este estudio se propuso en determinar las 
características nutricionales, obteniendo como resultado que la mayoría de 
los niños del estudio presenta característica nutricional inadecuada.  



















Objective: determine the nutritional characteristics in children from 6 to 36 
months of age with intake of multi-micronutrient of the maternal child stone 
Liza Sjl - 2016. Design: descriptive study of cross section. Population: 
Children aged 6 to 36 months attending the control of growth and development 
in the month of November. Sample: the sample was conformed by 90 
children. Instruments: the instruments used were the Likert scale for food 
habits and data sheet for the analysis of hemoglobin and anthropometric 
indicators. Results: You can see that a total of 90 children (100%) have eating 
habits regular; of which (21.1%) also has anemia, changes in indicators 
anthropometric, while the (68.9%) despite having an alteration in the 
anthropometric indicators does not present anemia. Conclusion: In 
conclusion, this study was proposed to determine the nutritional 
characteristics, with the result that most of the children in the study presents 
inadequate nutritional feature.  
 
Key Words: Anthropometry, hemoglobin, eating habits and nutritional 
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